Determination of the formation, relevance and detection of adsorbable organic halides (AOX) in viticulture during purification and disinfection by Barhorst, Jan Bernd
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